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ACSQHC : Australian commision on safety and quality in health care 
BPJS  : badan penyelenggara jaminan sosial 
IFI  : Ikatan Fisioterapi Indonesia 
IOM  : the institute of medicine 
KBBI  : kamus besar bahasa Indonesia 
KEMENKES : kementrian kesehatan 
OOP  : out of pocket 
PAUD  : pendidikan anak usia dini 
PBI   : penerima bantuan iuran 
PNS  : pegawai negri sipil 
POLRI  : polisi republik Indonesia 
PPC  : patient centered care 
RI  : Republik Indonesia 
RPJMN : rencana pembangunan jangka menengah nasional 
RSUD  : rumah sakit umum daerah 
RSUP  : rumah sakit umum pusat 
SD  : sekolah dasar 
SDM  : sumber daya manusia 
SERVQUAL : service quality 
SISDIKNAS : sistem pendidikan nasional 
SMA  : sekolah menengah atas 
SMP   : sekolah menengah pertama 
TNI  : tentara nasional Indonesia 
UMR  : upah minimum regional 
UU  : undang-undang 
UGD  : unit gawat darurat 
ICU  : intensive care unit 
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